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Her gün bir anket..
Eski yunan temsilleri 
ve orta oyunu..
Oğlunu zenne kıyafetinde gören 
vezir efendi köpürdü
Memlekette yavaş yavaş ölmek 
üzere bulunan bir sanat var: Orta 
oyunculuğu...
Bu millî temaşa sanatı artık son 
nefesini vermek üzeredir. Eski ve 
meşhur orta oyuncularının çoğu 
dünyaya gözlerini kapadılar. Bu­
gün orta oyununun piri ihtiyar 
Asım babadır. Asım baba bizde 
en eski orta oyunu sanatkârı ola­
rak tanılır.
Evvelki gece kendisini bir tiyat­
ro kulisinde buldum. Tahta iskem­
lelere karşılıklı oturduk.
Orta oyunundan bahsetmeğe 
başladı. İhtiyar orta oyunun sanat­
kârının bu millî temaşa hakkında 
çok derin fikirleri var. Asım baba 
diyor ki:
— Orta oyunu Türklere mah­
sus bir temaşa şubesidir. Tarihi 
çok eskidir. Orta oyunu bugünkü 
temaşanın ecdadıdır ve bu oyunu 
ilk olarak ta orta Asya Türkleri 
oynamışlardır.
Hattâ bazı eserlerde de eski 
Yunanlıların anfiteatr şeklinde üs­
tü açık tiyatrolardaki temsillerinin 
orta oyunlarından alındığına dair 
kayıtlar vardır. Hakikaten bu tem­
siller orta oyunlarına çok benzer­
ler. Bir kere bunlar da orta oyunu 
gibi açıkta ve ortada oynanılır. 
Saniyen perdesiz oynanılır. Orta 
oyununda olduğu gibi dekor yok­
tur. Sonra eski Yunanlıların ti­
yatrolarında da ilk zamanların 
gene orta oyununda olduğu gibi 
erkekler kadın rolüne çıkmışlardır. 
Yani bu temsillerde bir nevi zen­
neler vardır. Görülüyor ki eski 
Yunan temsillerde orta oyunu ara­
sında bir çok müşabehetler mev­
cuttur.
Şimdi bir cihet kalıyor: Acaba 
orta oyunu mu bu temsillerden 
alınmadır, yoksa bu temsiller mi 
orta oyunu fikrinden mülhem ola­
rak dirilmiştir. Bir çok eserlere 
nazaran orta oyunu eski Yunan 
temsillerinden çok daha eskidir. 
Bunun için orta oyununun bugün­
kü temaşanın mayası, ecdadı ol­
ması pek muhtemeldir.
Tuhaftır orta oyunu bizde çok 
eski bir ecdat oyunu olduğu halde 
zaman zaman sultanların, padi­
şahların, vezirlerin lüzumsuz ve 
hiçten gazapları yüzünden mene- 
dilmiştir. Bu inkitalar orta oyunu 
gibi güzel bir temaşanın memle­
ketimizde büyük terakkiler gös­
termesine mani olmuştur. Yoksa 
inkıtasız bir surette orta oyunu de­
vam etmiş olsaydı, her halde bu­
gün bu sanat ölmiyecekti. Çünkü 
sanatın pek çok heveskârlan ve bu 
işe pek ziyade istidatlı olanlar 
vardı. Hattâ paşazadelerden, ve- 
zirzadelerden bile kavukluya, pi- 
şekâra, zenneye, arnavuda, lâza, 
yahudiye çıkan vardı.
Bu vezir oğullarının, paşa oğul­
larının orta oyununa merakları yü­
zünden bir çok arızalar atlattık. 
Bir defasında Sultan Hamidin mü­
him erkânından biri büyük bir ce­
miyet esnasında oğlunu bizimle 
beraber zenneye çıkmış görünce:
— Vay.. Erazil!.. diye bağırdı. 
Orta oyunu allak bullak oldu. 
Bir irade ile orta oyunu ve her 
nevi perdeli oyunlar yasak edildi. 
Bunun üzerine hepimiz pek peri­
şan bir hale düştük. İstidalar, mü­
racaatlar, yalvarmalar, yakarma­
lar... Fakat bütün bunların hiç bi­
ri para etmedi. Bilhassa orta 
oyununa katiyen müsaade edil­
miyordu. Nihayet Alman impara­
toru İstanbula geldi. O Türkiyede 
bu tarzda bir temaşa olduğunu bi­
liyormuş.... Padişaha:
— Aman orta oyunu görmek is­
tiyorum!.. demiş. Bunun üzerine 
orta oyununa müsaade edildi. He­
pimiz birlikte Alman imparatoru­
nun karşısında «Kanlı Nigârı» oy­
nadık. İmparator pek memnun 
oldu:
— Olursa bu kadar olur!., de­
miş. İş.te bundan sonra orta oyu­
nuna müsaade edildi. Oynadık. 
Maamafih gene arasıra orta oyu­
nu bir çok inkitalar geçirmiştir.
Meselâ biz bir kere de hünkârın 
karşısında oynuyorduk. Nasıl ol­
du bilmem. Oyun arasında:
— Dul hanım!., tabiri geçti. Sağ 
tarafta bu iki kelime üzerine bir 
hıçkırık başladı. İnce bir kadın 
hıçkırığı... Eyvah ne olmuştu. 
Sultan hanımlardan biri hüngür 
hüngür ağlıyordu.
Padişah keyfiyeti sordurttu. 
Meğer ağlıyan sultan hanım dul­
muş... Dul hanım deyince kendi 
hali gözlerinin önüne gelmiş ve ağ­
lamağa başlamış..
Padişah hemen:
-— Bu adamları dışarıya çıkar­
tın.. Bu oyun da yasak olsun!... de­
di. İşte bizde orta oyununun mü­
him inkitalarmdan biri de budur..
Sözlerimi bitirmeden evvel şu­
nu da söyliyeyim ki orta oyunu 
seyredenlere büyük bir zevk ver­
dikten başka ayni zamanda bir 
ibret dersi de verir. Dikkat eder­
seniz orta oyununun insanların en 
kusurlu taraflarile eğlendiğini, 
alay ettiğini görürsünüz.
Meselâ kadınların fazla boya­
nanlarına ve sinirli olanlarına zene 
ne güzel takılır. Bundan başka 
gene bir çok tipler ihtikâr yapan 
esnaf ve hilekâr tiplerde ne güzel 
alay ederler.
Her halde ölmek üzere bulu­
nan bu güzel temaşaya yazık olu­
yor. ¿Merhumun bir çok iyilikleri 
ve güzellikleri vardı.
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